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ABSTRACT
ABSTRAK 
 Telah dilakukan penelitian tentang  penerapan model pembelajaran Quantum
Teaching pada materi laju reaksi di kelas XI SMA Unggul Negeri 2 Boarding School
Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa
pada materi laju reaksi.  Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan jenis penelitan Quasi-eksperimen one grup postest pretest design
tanpa menggunakan kelas kontrol. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa  kelas  XIMIA
3 dengan  jumlah siswa  sebanyak 19 orang, 8 orang siswa laki-laki dan 11
orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes, kuesioner
angket  dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa soal tes
pretest dan posttest serta lembar observasi aktivitas siswa dan angket tanggapan
siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar kelompok
rendah, sedang dan tinggi dengan nilai  N-gain sebesar 83,7%, 77,5% dan 74,8%
termasuk katagori baik. Nilai t
hitung 
yang didapatkan dari katagori kelompok  rendah,
sedang dan tinggi adalah 19,94, 10,63 dan 6,45 dengan nilai t
tabel
 2,110 maka
peningkatan terjadi secara signifikan. Namun ketuntasan klasikal yang diperoleh
sebesar 57,8% termasuk katagori cukup.  Persentase penilaian aktivitas siswa secara
klasikal selama 3 kali pertemuan berturut turut adalah 65,86%, 87,5% dan 86,05%.
Tanggapan positif siswa terhadap pembelajaran dengan menggunkaan model
pembelajaran Quantum Teaching sebesar 79,5% termasuk kedalam katagori baik.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching pada materi laju reaksi di
SMA Unggul Negeri 2 Boarding School Banda Aceh dapat meningkatkan hasil
belajar siswa, meningkatkan aktivitas  siswa dan adanya tanggapan positif dari siswa.  
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